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INTRODUCCION
Este segundo número de "América Latina Hoy" que se presenta, así como el
siguiente que aparecerá en el primer trimestre del próximo año, están dedicados al
análisis sobre la temática "Partidos Políticos y Elecciones".
Los procesos de democratización que se iniciaron en los años ochenta y pusieron
fin al ciclo de dictaduras militares que dominaron la escena política latinoamericana
desde mediados de la década de los sesenta, se enfrentan en nuestros días al reto de su
consolidación y profundización.
En este sentido, el fortalecimiento del sistema de partidos así como el perfecciona-
miento de los mecanismos electorales en una dirección en la que cada vez más asegu-
ren los requisitos de competit ividad y transparencia, se revelan como una de las
condiciones para que las jóvenes democracias latinoamericanas avancen en el logro
de mayores niveles de participación y en esta medida, se contribuya a su consolida-
ción. Por otra parte, abarcar una realidad tan compleja como la que en nuestros días
ofrecen los países de América Latina en los reducidos márgenes de las páginas de un
solo número, se revelaba como una tarea imposible. Y aun dedicando dos números ha
sido ineludible la necesidad de seleccionar y en esta medida discriminar. Esperamos
que se entienda que han sido las razones de espacio las que nos han llevado a la no
inclusión de determinados casos nacionales.
Todas estas consideraciones han sido las que nos han animado a dedicar dos
números a la misma temática como señal de la relevancia que, a nuestro juicio,
reviste esta temática y como contribución, en nuestra condición de cientistas sociales,
para que los deleznables episodios que los pueblos latinoamericanos han tenido que
soportar a lo largo de décadas de intolerancia y represión, no vuelvan a repetirse.
En esta línea, el consejo de redacción manifiesta su más enérgica repulsa al golpe
militar que ha acabado con la incipiente democracia en Haití. Desde estas páginas
hacemos un llamamiento a la solidaridad con el pueblo de Haití y con su presidente
constitucional, Jean Bertrand Aristide.
